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石川素童禅師の授戒会
石
川
素
童
禅
師
の
授
戒
会
愛
知
学
院
大
学
教
養
部
准
教
授　
菅
原　
研
州
只
今
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
、
愛
知
学
院
大
学
の
菅
原
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
日
は
﹁
石
川
素
童
禅
師
の
授
戒
会
﹂
と
題
し
ま
し
て
お
話
し
い
た
し
ま
す
。
以
前
、
御
本
山
よ
り
御
縁
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
て
、﹃
跳
龍
﹄
に
﹁
石
川
素
童
禅
師
の
﹁
勧
戒
﹂
と
い
う
連
載
を
持
た
せ
て
い
た
だ
き
、
石
川
禅
師
の
授
戒
に
関
す
る
著
作
や
提
唱
を
読
み
解
き
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
な
お
話
を
し
て
お
ら
れ
た
の
か
を
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
回
は
そ
の
時
に
用
い
ま
し
た
資
料
を
改
め
て
ま
と
め
直
し
な
が
ら
、
そ
の
後
に
分
か
っ
た
こ
と
や
気
付
い
た
点
を
加
え
て
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
は
、
石
川
禅
師
の
御
修
学
か
ら
申
し
上
げ
ま
す
。
石
川
禅
師
は
現
在
の
名
古
屋
市
大
曽
根
の
ご
出
身
で
す
が
、
ご
誕
生
を
め
ぐ
る
ご
因
縁
の
一
つ
に
大
曽
根
近
く
に
あ
る
臨
済
宗
長
母
寺
と
の
関
わ
り
が
あ
り
ま
す
。
こ
ち
ら
は
、
鎌
倉
時
代
に
多
く
の
仏
教
説
話
を
残
し
た
大
圓
国
師
・
無
住
道
暁
が
中
興
し
た
お
寺
で
す
が
、
石
川
禅
師
の
お
父
様
は
篤
く
仏
教
に
帰
依
を
し
て
お
ら
れ
て
、
無
住
国
師
の
御
真
前
で
も
う
一
人
男
の
子
が
生
ま
れ
た
ら
、
仏
門
に
入
れ
た
い
と
願
い
ま
し
た
。
そ
の
関
係
も
ご
ざ
い
ま
し
て
、
石
川
禅
師
の
御
提
唱
・
御
垂
示
に
は
無
住
国
師
を
意
識
し
た
様
々
な
説
話
を
入
れ
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
更
に
は
、
御
自
身
の
禅
師
号
で
あ
る
大
圓
玄
致
禅
師
に
も
、
無
住
国
師
と
の
因
縁
を
感
じ
て
お
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
九
歳
の
時
に
現
在
の
名
古
屋
市
東
区
内
の
関
貞
寺
と
い
う
お
寺
で
鼎
三
即
一
老
師
か
ら
受
戒
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
時
は
、
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お
父
様
と
一
緒
に
戒
弟
と
な
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
宗
門
の
様
々
な
祖
師
方
の
記
録
を
見
て
い
ま
す
と
、
太
祖
様
も
そ
う
で
す
が
、
お
母
様
の
影
響
が
強
い
方
を
随
分
お
見
受
け
す
る
よ
う
に
思
う
の
で
す
が
、
お
父
様
と
な
る
と
あ
ま
り
見
な
い
よ
う
に
感
じ
て
お
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
先
日
、
鑑
真
和
上
の
伝
記
を
見
て
い
ま
し
た
と
こ
ろ
、
お
父
様
が
就
い
て
い
た
授
戒
の
師
匠
に
自
ら
も
就
い
て
沙
弥
に
な
っ
た
と
い
う
話
も
あ
り
ま
し
た
の
で
、
そ
う
し
た
例
も
あ
る
こ
と
を
感
じ
た
次
第
で
す
。
そ
し
て
、
授
戒
会
の
後
に
な
り
ま
す
が
、
同
年
中
に
現
在
の
名
古
屋
市
に
あ
る
泰
増
寺
の
海
雲
大
潮
老
師
と
い
う
方
の
も
と
で
出
家
を
さ
れ
ま
し
て
、
沙
弥
に
な
り
、
こ
の
時
に
お
名
前
を
素
童
に
改
め
ら
れ
ま
し
た
。
出
家
の
時
の
御
因
縁
と
し
て
、
海
雲
和
尚
や
ご
両
親
は
、
翌
日
か
ら
寺
に
入
れ
ば
食
べ
ら
れ
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
、
魚
・
膾
な
ど
も
含
め
た
お
膳
を
用
意
し
た
そ
う
で
す
が
、
石
川
禅
師
は
、
既
に
仏
門
に
心
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
持
戒
を
理
由
に
お
膳
を
断
っ
た
そ
う
で
す
。
沙
弥
に
な
っ
て
か
ら
五
年
後
、
安
政
元
年
の
十
二
月
八
日
の
釈
尊
成
道
会
に
な
り
ま
す
が
、
海
雲
和
尚
を
受
業
師
と
し
て
得
度
受
具
さ
れ
、
宗
門
に
お
け
る
比
丘
と
な
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
は
首
座
、
伝
法
、
首
先
住
職
と
進
み
ま
す
。
江
戸
時
代
に
は
二
十
年
間
の
修
行
を
経
て
い
な
い
と
首
座
以
上
に
は
進
め
な
い
と
論
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
石
川
禅
師
は
わ
ず
か
二
十
二
歳
で
師
の
お
寺
を
継
ぐ
形
で
入
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
辺
は
、
幕
府
の
法
度
の
運
用
を
文
字
通
り
取
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
う
次
第
で
す
。
こ
の
後
、
当
時
ま
だ
能
登
に
あ
っ
た
總
持
寺
で
瑞
世
さ
れ
ま
し
た
。
以
上
の
よ
う
な
御
修
学
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
石
川
禅
師
の
授
戒
会
御
親
化
を
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
石
川
禅
師
の
語
録
に
は
、
明
治
三
十
八
年
に
本
山
貫
首
に
御
就
任
さ
れ
て
か
ら
大
正
五
年
に
御
遷
化
さ
れ
る
ま
で
の
記
録
が
残
っ
て
お
り
ま
す
。
各
地
で
は
、
授
戒
会
・
因
脈
会
、
ま
た
三
帰
戒
授
与
な
ど
全
部
で
、
合
計
二
百
七
十
一
回
の
御
親
化
を
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
管
見
の
限
り
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
ま
で
の
歴
代
の
總
持
寺
の
貫
首
猊
下
か
ら
し
ま
す
と
著
し
く
多
い
数
字
と
な
っ
て
い
る
も
の
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
年
に
平
均
い
た
し
ま
す
と
十
六
回
と
な
り
、
授
戒
会
に
は
七
日
間
の
加
行
が
あ
る
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
本
当
に
日
本
中
あ
ち
こ
ち
を
移
動
さ
れ
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な
が
ら
過
ご
し
て
お
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
し
、
お
身
体
も
強
く
な
い
と
難
し
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
石
川
禅
師
は
御
遷
化
さ
れ
る
わ
ず
か
一
か
月
前
ま
で
授
戒
会
の
戒
師
を
お
勤
め
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
毎
年
の
生
活
の
ご
様
子
で
す
が
、
夏
冬
二
安
居
の
結
制
の
時
期
に
な
り
ま
す
と
各
地
の
授
戒
会
に
拝
請
さ
れ
、
そ
れ
が
、
解
制
の
こ
ろ
ま
で
続
き
ま
す
。
現
在
の
宗
制
で
も
、
結
制
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
中
で
七
日
間
の
布
教
を
行
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
決
ま
り
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
具
体
的
に
は
授
戒
会
を
想
定
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
江
戸
時
代
の
後
期
か
ら
末
期
く
ら
い
に
か
け
て
現
在
の
滋
賀
県
で
行
わ
れ
た
、
あ
る
授
戒
に
関
す
る
説
教
録
な
ど
を
見
て
お
り
ま
す
と
、
本
来
九
十
日
間
行
う
結
制
安
居
に
お
い
て
は
、
一
般
の
方
の
立
ち
入
り
を
許
さ
な
い
状
況
に
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
七
日
間
の
授
戒
会
を
行
う
と
き
に
は
、
む
し
ろ
逆
に
一
般
の
方
に
広
く
門
戸
を
開
放
し
て
、
僧
侶
た
ち
が
朝
か
ら
晩
ま
で
行
う
修
行
で
、
戒
弟
も
一
緒
に
行
っ
て
い
た
だ
く
機
会
に
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
そ
の
意
味
か
ら
す
る
と
、
各
地
の
結
制
で
は
、
各
地
の
寺
の
周
り
に
い
る
人
な
ど
様
々
な
方
が
集
ま
っ
て
助
力
す
る
形
で
行
わ
れ
ま
す
の
で
、
そ
の
機
会
に
宗
門
に
お
け
る
一
大
法
要
で
あ
る
授
戒
会
を
実
施
し
た
の
で
す
。
な
お
、
あ
る
一
年
の
事
例
と
い
う
こ
と
で
、
本
山
が
現
在
の
鶴
見
に
移
転
し
十
一
月
五
日
に
放
光
堂
の
落
成
と
移
転
式
典
が
行
わ
れ
た
明
治
四
十
四
年
の
状
況
で
す
が
、
そ
の
年
は
十
八
回
も
の
御
親
化
を
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
三
月
九
日
か
ら
大
分
県
、
同
十
七
日
か
ら
兵
庫
県
、
同
二
十
五
日
か
ら
愛
知
県
、
四
月
か
ら
大
阪
府
で
、
同
じ
く
四
月
の
十
・
十
七
・
二
十
四
日
か
ら
新
潟
県
、
五
月
二
日
か
ら
福
井
県
、
同
じ
く
五
月
十
二
・
十
九
・
二
十
六
日
か
ら
秋
田
県
、
六
月
四
日
か
ら
富
山
県
、
八
月
二
十
八
日
か
ら
新
潟
県
、
九
月
二
十
八
日
か
ら
宮
城
県
、
十
月
十
日
か
ら
長
野
県
、
十
月
十
六
日
か
ら
群
馬
県
、
そ
の
間
、
本
山
で
放
光
堂
の
御
遷
座
と
前
貫
首
の
西
有
穆
山
禅
師
の
荼
毘
式
を
務
め
ら
れ
、
十
一
月
二
十
一
日
か
ら
岩
手
県
で
の
御
親
化
で
、
こ
の
年
を
終
え
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
だ
け
の
移
動
が
可
能
だ
っ
た
の
か
ど
う
か
で
す
が
、
半
ば
代
行
し
て
部
分
的
に
法
要
を
務
め
ら
れ
る
よ
う
な
方
も
当
時
は
一
緒
に
旅
を
し
て
い
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
う
し
た
方
を
先
に
遣
わ
す
な
ど
、
様
々
な
方
便
は
取
ら
れ
た
か
と
思
い
ま
す
が
、
当
時
の
日
本
国
内
を
見
て
み
ま
す
と
、
明
治
二
十
年
代
か
ら
三
十
年
代
に
か
け
ま
し
て
、
全
国
各
地
の
鉄
道
網
が
急
速
に
整
備
さ
れ
ま
し
た
。
明
治
二
十
二
年
に
東
海
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道
線
が
通
じ
た
と
い
う
の
は
非
常
に
象
徴
的
な
出
来
事
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
続
く
よ
う
に
、
全
国
各
地
の
、
今
で
い
う
Ｊ
Ｒ
の
中
心
と
な
っ
て
い
く
線
路
が
、
石
川
禅
師
が
御
本
山
の
貫
首
に
就
任
さ
れ
る
前
く
ら
い
に
か
な
り
整
備
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
よ
っ
て
、
本
山
独
住
第
二
世
で
あ
ら
れ
た
畔
上
禅
師
さ
ま
の
時
代
、
続
く
西
有
禅
師
さ
ま
、
あ
る
い
は
石
川
禅
師
さ
ま
、
永
平
寺
で
い
え
ば
森
田
禅
師
さ
ま
の
時
代
以
降
は
そ
う
し
た
鉄
道
網
の
充
実
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
で
全
国
を
移
動
さ
れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
通
信
連
絡
に
つ
い
て
も
、
こ
の
時
期
は
電
報
が
か
な
り
普
及
を
し
て
い
た
時
代
で
も
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
う
し
た
新
技
術
も
縦
横
無
尽
に
駆
使
し
な
が
ら
移
動
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
全
二
百
七
十
一
回
の
授
戒
会
御
親
化
で
、
最
多
は
新
潟
県
の
三
十
回
、
続
い
て
愛
知
県
と
秋
田
県
で
二
十
八
回
、
山
形
県
が
十
七
回
と
い
う
こ
と
で
、
か
な
り
の
数
に
及
ん
で
い
ま
す
。
具
体
的
な
内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
、
別
紙
資
料
︵
本
紙
30
～
41
頁
︶
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
そ
の
資
料
に
は
、
行
わ
れ
た
年
代
順
・
日
付
順
に
、
地
域
や
寺
院
名
、
そ
し
て
住
職
名
な
ど
を
挙
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
お
時
間
の
あ
る
時
に
も
ご
覧
く
だ
さ
い
。
一
つ
注
目
し
ま
す
と
、
百
七
十
六
番
に
は
大
正
四
年
に
石
川
禅
師
が
鶴
見
の
總
持
寺
で
晋
山
さ
れ
た
際
の
記
念
の
授
戒
会
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
翌
年
か
ら
は
報
恩
尸
羅
波
羅
蜜
会
が
行
わ
れ
、
現
代
ま
で
続
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
続
け
て
近
代
の
宗
門
授
戒
会
に
つ
い
て
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
明
治
政
府
に
よ
る
神
仏
分
離
の
影
響
か
ら
、
明
治
期
の
宗
門
は
内
外
に
問
題
を
抱
え
た
ま
ま
の
船
出
と
な
り
ま
し
た
が
、
授
戒
会
等
に
つ
き
ま
し
て
も
、
時
運
の
衰
微
な
ど
の
影
響
を
受
け
て
様
々
に
制
限
を
か
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
明
治
六
年
三
月
に
両
大
本
山
は
﹁
戒
会
口
宣
﹂
を
発
し
ま
し
た
。
十
数
条
に
及
ぶ
も
の
で
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
で
も
特
に
強
調
し
た
か
っ
た
の
は
、
戒
会
に
託
し
て
自
利
を
営
む
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
で
す
。
明
治
期
に
入
っ
て
、
多
く
の
宗
門
寺
院
も
経
済
的
な
状
況
も
激
変
し
た
か
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
戒
会
に
伴
っ
て
か
な
り
の
集
金
を
さ
れ
た
場
合
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
そ
れ
が
禁
止
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
授
戒
会
を
か
な
り
多
く
行
っ
た
た
め
、
戒
師
が
戒
に
つ
い
て
の
本
質
も
分
か
っ
て
い
な
い
場
合
が
あ
っ
た
そ
う
で
、
碩
徳
の
人
を
も
っ
て
選
ぶ
よ
う
に
促
し
ま
し
た
。
更
に
は
明
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治
八
年
に
も
、
曹
洞
宗
務
局
か
ら
の
布
達
で
、
改
め
て
戒
師
に
は
品
行
方
正
な
る
人
を
選
ぶ
べ
き
と
し
、
明
治
十
年
に
も
﹁
授
戒
修
行
規
約
﹂
を
追
記
す
る
こ
と
で
、
全
国
に
お
け
る
授
戒
会
の
乱
れ
を
宗
務
局
が
改
善
・
是
正
し
よ
う
と
し
た
流
れ
を
見
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
一
方
、
明
治
九
年
か
ら
施
行
さ
れ
た
﹁
曹
洞
宗
教
会
条
例
﹂
で
は
新
規
入
会
の
曹
洞
教
会
会
衆
に
対
し
て
、
法
脈
授
与
を
重
視
し
て
お
り
、
教
化
の
基
準
に
は
授
戒
を
据
え
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
今
回
改
め
て
石
川
禅
師
の
年
譜
を
拝
見
し
た
と
こ
ろ
、
明
治
三
十
九
年
に
、
当
時
の
永
平
寺
の
森
田
悟
由
禅
師
と
共
に
宗
制
の
改
訂
に
尽
力
さ
れ
た
と
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
時
の
﹃
曹
洞
宗
宗
制
﹄
の
一
部
で
あ
る
﹃
曹
洞
宗
宗
法
﹄
の
﹁
第
二
十
条
・
授
戒
会
修
行
法
﹂
で
は
、
当
時
の
授
戒
会
を
修
行
す
る
際
の
手
続
き
と
、
明
治
の
最
初
か
ら
繰
り
返
し
発
せ
ら
れ
た
授
戒
会
関
係
の
布
達
が
総
合
さ
れ
る
形
で
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
戒
師
は
学
徳
が
あ
り
、
禅
戒
の
義
を
理
解
し
、
作
法
に
通
じ
た
者
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
し
ま
し
た
。
ま
た
、﹁
授
戒
会
修
行
心
得
﹂
は
﹁
授
戒
会
修
行
規
約
﹂
を
再
編
し
た
も
の
で
、
授
戒
会
を
行
う
場
合
に
は
真
新
し
く
人
の
歓
心
に
訴
え
る
作
法
で
は
な
く
、
古
い
伝
統
を
踏
ま
え
た
上
で
の
作
法
で
修
行
す
べ
き
だ
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
。
な
お
、
金
山
貫
苗
居
士
の
﹃
曹
洞
宗
時
事
小
言
﹄
で
は
、
戒
師
の
中
に
は
化
粧
ま
で
し
て
い
た
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
を
批
判
し
、
水
野
道
秀
師
が
﹃
授
戒
会
の
心
得
﹄
と
い
う
小
冊
子
を
出
す
こ
と
で
、
あ
る
べ
き
姿
と
し
て
の
授
戒
会
を
目
指
そ
う
と
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
授
戒
会
が
布
教
の
中
心
に
据
え
ら
れ
た
か
ら
こ
そ
、
宗
務
当
局
あ
る
い
は
宗
門
の
中
で
、
心
あ
る
人
が
様
々
な
形
を
模
索
し
て
い
た
時
代
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
中
で
石
川
禅
師
に
は
、﹃
戒
会
指
南
記
﹄
と
い
う
授
戒
会
作
法
の
提
唱
録
が
法
孫
の
方
々
に
よ
っ
て
残
さ
れ
ま
し
た
。
こ
ち
ら
の
特
徴
を
簡
単
に
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
宗
門
の
授
戒
会
に
つ
い
て
は
江
戸
時
代
、
大
乗
寺
の
月
舟
宗
胡
禅
師
が
禅
戒
会
を
復
興
し
て
以
来
、
特
に
大
乗
寺
の
関
係
者
の
手
に
よ
っ
て
各
地
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
た
だ
一
方
で
、
古
規
復
古
運
動
を
通
し
て
宗
門
の
あ
る
べ
き
修
行
の
あ
り
方
を
目
指
し
、
面
山
瑞
方
禅
師
や
瞎
道
本
光
禅
師
な
ど
が
大
乗
寺
系
の
差
定
に
対
し
て
苦
言
を
呈
す
る
場
面
も
見
ら
れ
ま
し
た
。
結
果
的
に
は
、
大
乗
寺
が
構
築
し
た
授
戒
会
作
法
が
江
戸
時
代
以
降
、
現
代
に
至
る
ま
で
宗
門
で
は
中
心
的
で
あ
り
続
け
た
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
石
川
禅
師
の
﹃
戒
会
指
南
記
﹄
の
特
徴
で
す
が
、﹃
血
盆
経
﹄
の
授
与
が
二
日
目
の
朝
に
行
わ
れ
る
こ
と
で
す
。﹃
血
盆
経
﹄
で
す
が
、
三
重
県
の
常
安
寺
の
住
職
で
あ
っ
た
雲
欞
泰
禅
禅
師
が
自
坊
の
戒
会
で
説
戒
し
た
際
の
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﹃
戒
会
落
草
談
﹄
で
広
く
功
徳
を
説
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
ま
す
。
こ
の
﹃
戒
会
落
草
談
﹄
は
明
治
時
代
の
終
わ
り
頃
、
高
田
道
見
師
が
﹃
授
戒
説
教
﹄
と
い
う
題
名
で
刊
行
し
、
後
に
は
﹃
曹
洞
宗
全
書
﹄﹁
禅
戒
﹂
巻
に
も
収
録
さ
れ
ま
し
た
。﹃
血
盆
経
﹄
は
、
女
性
に
対
し
て
の
人
権
的
な
問
題
を
含
む
内
容
と
な
っ
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
月
経
に
よ
る
出
血
を
穢
れ
た
も
の
と
し
て
見
、
そ
れ
を
ど
う
克
服
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
を
授
け
る
こ
と
で
懺
悔
を
完
全
に
す
る
と
い
う
意
図
が
あ
り
ま
し
た
。
他
に
は
、
懺
悔
は
対
首
懺
悔
で
あ
り
、
戒
弟
の
四
衆
登
壇
も
あ
り
ま
し
た
。
一
方
で
伝
戒
を
行
っ
た
様
子
は
あ
り
ま
せ
ん
。
月
舟
禅
師
が
再
興
し
た
禅
戒
会
で
は
、
特
に
大
僧
比
丘
に
対
し
て
の
伝
戒
を
、
授
戒
会
中
に
別
し
て
行
っ
て
お
り
ま
し
て
、
大
乗
寺
系
の
授
戒
会
作
法
書
に
は
こ
の
伝
戒
式
が
そ
の
ま
ま
導
入
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
江
戸
時
代
末
期
に
は
、
衆
生
教
化
の
観
点
か
ら
、
伝
戒
の
作
法
を
除
き
ま
し
た
。
愛
知
学
院
大
学
で
は
﹃
尸
羅
会
内
中
口
伝
﹄
と
い
う
授
戒
会
の
口
伝
書
を
収
蔵
し
て
あ
り
ま
す
が
、
戒
会
中
の
伝
戒
は
略
式
で
あ
る
と
批
判
し
、
別
日
に
正
し
い
形
で
行
う
べ
き
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
よ
っ
て
、
石
川
禅
師
の
時
代
に
は
伝
戒
の
必
要
は
な
く
な
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
更
に
は
、
亡
戒
授
与
や
因
縁
脈
授
与
も
行
わ
れ
ま
す
。
授
戒
会
作
法
に
関
し
て
、
先
ほ
ど
面
山
禅
師
や
瞎
道
禅
師
の
批
判
が
あ
っ
た
と
申
上
げ
ま
し
た
が
、
面
山
禅
師
の
批
判
は
特
に
﹃
若
州
永
福
和
尚
説
戒
﹄
に
詳
し
く
挙
げ
ら
れ
、
出
家
者
に
対
し
て
推
奨
す
べ
き
対
首
懺
悔
を
四
衆
全
体
に
行
う
の
は
本
来
の
様
子
で
は
な
い
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
伝
戒
作
法
で
あ
る
﹃
仏
祖
正
伝
菩
薩
戒
作
法
﹄
を
授
戒
会
に
転
用
す
る
こ
と
も
面
山
禅
師
は
厳
し
く
批
判
し
て
い
ま
す
。
よ
っ
て
、﹃
教
授
戒
文
﹄
を
説
戒
や
教
授
道
場
に
も
使
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
点
か
ら
し
ま
す
と
、
石
川
禅
師
の
作
法
は
当
時
広
く
行
わ
れ
て
い
た
大
乗
寺
系
の
作
法
に
基
づ
い
た
、
宗
門
一
般
の
授
戒
会
作
法
で
修
行
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
先
ほ
ど
、
当
時
の
﹃
宗
制
﹄
で
授
戒
会
を
修
行
す
る
際
に
は
、
古
伝
に
則
っ
て
行
う
べ
き
こ
と
が
明
文
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
石
川
禅
師
も
そ
の
規
程
を
遵
守
さ
れ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
石
川
禅
師
の
説
戒
の
特
徴
を
申
し
上
げ
ま
す
。
石
川
禅
師
の
説
戒
は
﹁
仏
戒
略
説
﹂
と
し
て
、
自
著
の
﹃
夜
明
簾
﹄
に
収
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録
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
引
用
さ
れ
て
い
る
様
々
な
説
話
の
傾
向
か
ら
、
ま
ず
は
面
山
禅
師
の
﹃
若
州
永
福
和
尚
説
戒
﹄
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
説
戒
録
は
、
先
ほ
ど
名
前
を
出
し
た
雲
欞
禅
師
の
﹃
戒
会
落
草
談
﹄
も
、
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
、
宗
門
の
学
僧
の
中
に
よ
る
四
衆
全
般
へ
の
説
戒
録
は
、
刊
行
さ
れ
た
も
の
が
極
め
て
少
な
い
状
況
で
す
の
で
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
雲
欞
禅
師
が
面
山
禅
師
の
説
戒
録
を
参
照
す
る
こ
と
は
当
然
だ
と
思
い
ま
す
し
、
明
治
の
終
わ
り
頃
に
雲
欞
禅
師
の
﹃
戒
会
落
草
談
﹄
が
刊
行
さ
れ
た
影
響
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
石
川
禅
師
は
﹃
沙
石
集
﹄
な
ど
を
著
わ
し
た
無
住
道
暁
と
の
関
係
を
意
識
さ
れ
、
仏
教
説
話
の
説
法
へ
の
導
入
は
極
め
て
熱
心
で
し
た
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ま
で
の
先
達
が
利
用
し
た
説
話
を
ご
自
身
も
用
い
つ
つ
、
四
衆
へ
分
か
り
や
す
く
授
戒
の
功
徳
を
示
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
は
、
江
戸
か
ら
明
治
に
切
り
替
わ
っ
て
い
く
状
況
で
、
宗
門
の
碩
徳
の
方
々
が
行
っ
て
い
た
説
戒
や
授
戒
作
法
な
ど
を
踏
ま
え
た
上
で
、
石
川
禅
師
も
説
戒
な
ど
を
行
わ
れ
た
の
で
す
。
当
時
の
授
戒
会
作
法
の
現
存
数
は
少
な
く
、
授
戒
会
の
実
施
に
因
ん
で
作
ら
れ
る
た
め
、
そ
の
都
度
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
一
本
が
あ
ち
こ
ち
に
あ
る
と
い
う
印
象
で
す
。
そ
う
い
う
面
か
ら
し
ま
す
と
、
か
つ
て
宗
務
庁
が
刊
行
し
た
﹃
授
戒
会
の
研
究
﹄
で
も
指
摘
さ
れ
た
通
り
、
傾
向
を
見
な
が
ら
分
類
す
る
こ
と
も
難
し
い
の
で
す
が
、
伝
戒
の
有
無
や
﹃
血
盆
経
﹄
授
与
の
有
無
、
懺
悔
や
登
壇
の
方
法
な
ど
で
簡
単
な
分
類
は
可
能
で
す
。
今
回
は
、
石
川
禅
師
の
御
修
学
か
ら
、
戒
師
と
し
て
の
御
親
化
、
更
に
は
作
法
や
説
戒
の
あ
り
方
な
ど
を
見
て
ま
い
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
お
時
間
と
な
り
ま
し
た
の
で
、
私
の
発
表
は
以
上
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
最
後
に
、
石
川
禅
師
は
三
十
二
万
人
の
戒
弟
に
授
脈
さ
れ
た
と
伝
わ
っ
て
お
り
ま
す
。
大
変
に
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
。
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石
川
素
童
禅
師
授
戒
会
等
御
親
化
寺
院
・
会
に
つ
い
て
※
凡
例
１
、
本
表
は
﹃
大
圓
玄
致
禅
師
語
録
﹄
に
収
録
さ
れ
て
い
る
﹁
御
住
山
地
録
﹂
か
ら
、
授
戒
会
関
連
の
記
載
を
抽
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
２
、﹁
付
帯
事
項
・
備
考
﹂
に
何
も
記
載
が
無
い
場
合
に
は
、﹁
授
戒
会
御
親
化
﹂
で
あ
る
。
３
、
寺
院
住
職
名
に
つ
い
て
は
、
本
記
録
の
記
載
に
随
い
、
無
記
名
の
場
合
に
は
そ
の
ま
ま
無
記
名
と
し
た
。
既
出
の
場
合
、
略
さ
れ
た
場
合
が
あ
る
。
４
、
寺
院
の
地
名
は
、
本
記
録
の
記
載
に
従
い
、
当
時
の
地
名
の
ま
ま
収
録
し
た
。
通
し
番
号
年
度
西
暦
啓
建
満
散
寺
院
・
会
等
寺
院
・
会
等
所
在
地
住
職
名
付
帯
事
項
・
備
考
1
明
治
38
年
１
９
０
５
年
10
月
5
日
10
月
11
日
永
見
寺
東
京
市
浅
草
区
栄
久
町
富
山
全
鳳
2
明
治
38
年
１
９
０
５
年
10
月
15
日
10
月
20
日
能
持
院
栃
木
県
芳
賀
郡
中
川
村
3
明
治
39
年
１
９
０
６
年
3
月
1
日
3
月
7
日
安
穏
寺
茨
城
県
結
城
町
横
井
見
明
4
明
治
39
年
１
９
０
６
年
3
月
10
日
3
月
16
日
善
篤
寺
名
古
屋
市
中
区
門
前
町
中
村
甎
宗
5
明
治
39
年
１
９
０
６
年
3
月
17
日
3
月
24
日
宝
泉
寺
愛
知
県
春
日
井
郡
瀬
戸
町
大
野
圍
山
6
明
治
39
年
１
９
０
６
年
3
月
25
日
3
月
31
日
龍
拈
寺
愛
知
県
宝
飯
郡
豊
橋
町
久
我
篤
立
7
明
治
39
年
１
９
０
６
年
4
月
6
日
4
月
12
日
龍
泰
寺
岐
阜
県
武
儀
郡
下
有
知
村
和
田
慈
穏
8
明
治
39
年
１
９
０
６
年
4
月
14
日
4
月
20
日
宝
円
寺
愛
知
県
西
春
日
井
郡
下
十
個
村
加
藤
良
宗
9
明
治
39
年
１
９
０
６
年
4
月
24
日
4
月
30
日
養
寿
院
埼
玉
県
入
間
郡
川
越
町
石
井
愚
鑑
10
明
治
39
年
１
９
０
６
年
5
月
4
日
5
月
10
日
全
久
院
長
野
県
松
本
市
宮
村
町
鈴
木
良
音
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11
明
治
39
年
１
９
０
６
年
5
月
14
日
5
月
20
日
青
龍
寺
滋
賀
県
大
津
市
小
川
町
稲
寸
篤
恭
12
明
治
39
年
１
９
０
６
年
5
月
23
日
5
月
29
日
延
命
寺
千
葉
県
安
房
郡
国
府
村
須
田
大
嶽
千
葉
県
第
七
支
局
管
内
寺
院
連
合
授
戒
会
︵
取
締
・
佐
野
道
珍
︶
13
明
治
39
年
１
９
０
６
年
6
月
28
日
7
月
4
日
太
岩
寺
新
潟
県
中
頸
城
郡
高
田
町
市
村
哲
成
新
潟
県
第
九
宗
務
支
局
管
内
寺
院
連
合
授
戒
会
︵
取
締
・
保
坂
実
参
︶
14
明
治
39
年
１
９
０
６
年
7
月
4
日
7
月
10
日
顕
聖
寺
新
潟
県
東
頸
城
郡
下
保
倉
村
武
田
範
之
15
明
治
39
年
１
９
０
６
年
7
月
12
日
7
月
18
日
最
勝
寺
富
山
県
上
新
川
郡
蜷
川
村
蜷
川
洞
宗
16
明
治
39
年
１
９
０
６
年
9
月
11
日
千
葉
県
習
志
野
町
?
追
弔
大
法
会
御
親
修
・
三
帰
戒
御
授
与
17
明
治
39
年
１
９
０
６
年
9
月
14
日
山
形
県
米
沢
町
興
道
会
主
催
追
弔
法
会
御
親
修
・
三
帰
戒
御
授
与
18
明
治
39
年
１
９
０
６
年
9
月
15
日
龍
門
寺
?
山
形
県
山
形
市
皆
川
町
逮
夜
法
要
御
親
修
・
三
帰
戒
御
授
与
19
明
治
39
年
１
９
０
６
年
10
月
1
日
龍
徳
寺
?
北
海
道
小
樽
市
新
富
町
因
縁
血
脈
授
与
︵
法
会
道
場
︶
20
明
治
39
年
１
９
０
６
年
10
月
7
日
陸
軍
?
青
森
県
弘
前
市
三
帰
戒
御
授
与
・
御
親
教
21
明
治
39
年
１
９
０
６
年
10
月
9
日
陸
軍
?
青
森
県
弘
前
市
三
帰
戒
御
授
与
・
御
親
教
22
明
治
39
年
１
９
０
６
年
10
月
28
日
福
井
県
今
立
郡
鯖
江
町
三
帰
戒
御
授
与
・
御
親
教
23
明
治
39
年
１
９
０
６
年
11
月
11
日
愛
知
県
豊
橋
市
三
帰
戒
御
授
与
・
御
親
教
24
明
治
39
年
１
９
０
６
年
11
月
16
日
神
奈
川
県
横
須
賀
市
三
帰
戒
御
授
与
・
御
親
教
25
明
治
39
年
１
９
０
６
年
11
月
24
日
11
月
30
日
浄
牧
院
東
京
府
北
多
摩
郡
久
留
米
村
大
村
宜
方
26
明
治
39
年
１
９
０
６
年
12
月
22
日
12
月
29
日
正
衆
寺
愛
知
県
知
多
郡
豊
浜
町
木
村
大
鼎
27
明
治
40
年
１
９
０
７
年
3
月
25
日
3
月
31
日
大
広
寺
大
阪
府
豊
能
郡
池
田
町
武
沢
岱
雲
28
明
治
40
年
１
９
０
７
年
4
月
5
日
4
月
11
日
東
龍
寺
新
潟
県
南
蒲
原
郡
田
上
村
植
木
快
応
29
明
治
40
年
１
９
０
７
年
4
月
17
日
4
月
23
日
松
屋
寺
大
分
県
速
見
郡
日
出
町
蔵
山
霊
瑞
30
明
治
40
年
１
９
０
７
年
4
月
24
日
4
月
30
日
羅
漢
寺
大
分
県
下
毛
郡
上
津
村
中
島
得
聞
31
明
治
40
年
１
９
０
７
年
5
月
2
日
5
月
8
日
円
清
寺
福
岡
県
朝
倉
郡
志
波
村
石
井
禅
海
32
明
治
40
年
１
９
０
７
年
5
月
22
日
5
月
28
日
高
林
寺
東
京
市
本
郷
区
駒
込
蓬
萊
寺
町
田
中
惟
喬
33
明
治
40
年
１
９
０
７
年
6
月
15
日
6
月
21
日
清
源
寺
秋
田
県
南
秋
田
郡
一
日
市
村
志
田
義
天
34
明
治
40
年
１
９
０
７
年
6
月
22
日
6
月
28
日
蒼
龍
寺
秋
田
県
南
秋
田
郡
土
崎
港
町
佐
藤
珍
随
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35
明
治
40
年
１
９
０
７
年
9
月
18
日
9
月
24
日
直
指
院
新
潟
県
西
頸
城
郡
糸
井
川
町
丸
山
繡
光
36
明
治
40
年
１
９
０
７
年
9
月
24
日
名
立
寺
新
潟
県
西
頸
城
郡
名
立
町
因
縁
血
脈
授
与
・
御
垂
示
37
明
治
40
年
１
９
０
７
年
9
月
28
日
10
月
4
日
宝
鏡
寺
山
形
県
北
村
山
郡
大
久
保
村
伊
藤
道
海
38
明
治
40
年
１
９
０
７
年
10
月
25
日
10
月
31
日
全
龍
寺
富
山
県
下
新
川
郡
下
立
村
中
川
琳
道
39
明
治
40
年
１
９
０
７
年
12
月
17
日
12
月
23
日
璉
光
院
栃
木
県
下
谷
郡
喜
連
川
町
菊
地
亀
乗
40
明
治
41
年
１
９
０
８
年
2
月
13
日
2
月
19
日
林
祥
寺
千
葉
県
市
原
郡
鶴
舞
町
齋
藤
秀
香
41
明
治
41
年
１
９
０
８
年
2
月
23
日
2
月
29
日
般
若
寺
静
岡
県
榛
原
郡
相
良
町
河
合
泰
柱
42
明
治
41
年
１
９
０
８
年
3
月
2
日
3
月
8
日
高
昌
寺
愛
媛
県
喜
多
郡
五
城
村
浅
野
祖
田
43
明
治
41
年
１
９
０
８
年
3
月
11
日
3
月
18
日
安
全
寺
福
岡
県
小
倉
市
古
船
場
町
小
田
石
門
44
明
治
41
年
１
９
０
８
年
3
月
20
日
3
月
26
日
岩
滝
寺
島
根
県
邇
摩
郡
波
積
村
山
崎
豊
山
45
明
治
41
年
１
９
０
８
年
3
月
28
日
4
月
3
日
聖
光
寺
広
島
県
広
島
市
新
川
場
町
田
阪
大
円
46
明
治
41
年
１
９
０
８
年
4
月
5
日
4
月
11
日
常
泉
寺
富
山
県
下
新
川
郡
魚
津
町
北
田
西
来
47
明
治
41
年
１
９
０
８
年
4
月
12
日
4
月
18
日
天
徳
寺
大
阪
府
大
阪
市
北
区
東
寺
町
藤
井
素
雲
48
明
治
41
年
１
９
０
８
年
4
月
21
日
4
月
27
日
正
法
寺
新
潟
県
中
蒲
原
郡
新
津
町
齋
藤
貞
三
49
明
治
41
年
１
９
０
８
年
4
月
27
日
4
月
28
日
智
徳
寺
新
潟
県
南
蒲
原
郡
見
附
町
本
尊
阿
弥
陀
如
来
開
扉
供
養
会
御
親
修
・
因
縁
血
脈
授
与
・
御
親
教
50
明
治
41
年
１
９
０
８
年
5
月
1
日
5
月
7
日
安
善
寺
新
潟
県
長
岡
市
神
田
町
土
田
牧
牛
51
明
治
41
年
１
９
０
８
年
5
月
9
日
5
月
15
日
陽
沢
院
秋
田
県
河
辺
郡
豊
岩
村
川
村
観
明
52
明
治
41
年
１
９
０
８
年
5
月
15
日
5
月
21
日
妙
覚
寺
秋
田
県
秋
田
市
寺
町
真
崎
霊
雲
53
明
治
41
年
１
９
０
８
年
5
月
21
日
5
月
27
日
満
友
寺
秋
田
県
仙
北
郡
小
友
村
菅　
器
玉
再
建
工
事
完
成
記
念
尸
羅
会
御
親
化
54
明
治
41
年
１
９
０
８
年
5
月
27
日
大
川
寺
秋
田
県
仙
北
郡
大
曲
町
大
沢
尹
偉
三
帰
戒
御
授
与
55
明
治
41
年
１
９
０
８
年
5
月
27
日
6
月
2
日
龍
泉
寺
秋
田
県
平
鹿
郡
浅
舞
町
佐
々
木
養
山
伽
藍
再
建
落
成
入
仏
記
念
授
戒
会
御
親
化
56
明
治
41
年
１
９
０
８
年
6
月
2
日
6
月
8
日
正
平
寺
秋
田
県
平
鹿
郡
横
手
町
松
井
智
門
伽
藍
再
建
落
成
入
仏
記
念
授
戒
会
御
親
化
57
明
治
41
年
１
９
０
８
年
7
月
4
日
7
月
10
日
松
庵
寺
秋
田
県
山
本
郡
鹿
渡
村
渡
辺
禅
岳
58
明
治
41
年
１
９
０
８
年
7
月
10
日
7
月
11
日
補
陀
寺
秋
田
県
南
秋
田
郡
旭
川
村
青
山
物
外
開
祖
月
泉
良
印
禅
師
特
為
諷
経
御
親
修
・
三
帰
戒
御
授
与
・
御
親
教
59
明
治
41
年
１
９
０
８
年
9
月
22
日
9
月
28
日
蓮
江
寺
石
川
県
鳳
至
郡
輪
島
町
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石川素童禅師の授戒会
60
明
治
41
年
１
９
０
８
年
10
月
5
日
10
月
11
日
喜
福
寺
東
京
市
本
郷
区
本
郷
岡
田
戒
順
本
堂
大
修
繕
庫
院
改
築
観
音
堂
落
成
記
念
授
戒
会
御
親
化
61
明
治
41
年
１
９
０
８
年
11
月
22
日
11
月
28
日
龍
門
寺
石
川
県
鹿
島
郡
七
尾
町
北
野
珆
巌
62
明
治
41
年
１
９
０
８
年
12
月
8
日
12
月
15
日
永
興
寺
栃
木
県
那
須
郡
佐
久
山
町
63
明
治
42
年
１
９
０
９
年
2
月
23
日
3
月
1
日
智
恩
寺
千
葉
県
安
房
郡
豊
房
村
片
桐
観
禅
64
明
治
42
年
１
９
０
９
年
3
月
6
日
3
月
13
日
乾
徳
寺
名
古
屋
市
中
区
東
田
町
平
野
大
仙
65
明
治
42
年
１
９
０
９
年
3
月
15
日
3
月
21
日
海
潮
寺
山
口
県
阿
武
郡
萩
町
三
砂
惟
一
66
明
治
42
年
１
９
０
９
年
3
月
23
日
3
月
26
日
皓
台
寺
長
崎
県
長
崎
市
寺
町
霖　
玉
仙
67
明
治
42
年
１
９
０
９
年
3
月
29
日
4
月
5
日
西
方
寺
長
崎
県
佐
世
保
市
八
幡
町
高
木
龍
法
伽
藍
改
築
落
成
記
念
授
戒
会
68
明
治
42
年
１
９
０
９
年
4
月
7
日
4
月
13
日
芳
証
寺
熊
本
県
天
草
郡
御
領
村
村
上
宝
山
69
明
治
42
年
１
９
０
９
年
4
月
13
日
4
月
19
日
功
山
寺
山
口
県
豊
浦
郡
長
府
町
温
勢
百
城
70
明
治
42
年
１
９
０
９
年
4
月
21
日
4
月
27
日
法
明
院
山
口
県
吉
敷
郡
宮
野
村
井
本
蒼
龍
71
明
治
42
年
１
９
０
９
年
5
月
1
日
5
月
7
日
正
法
寺
山
形
県
東
田
川
郡
大
山
町
江
口
法
覚
72
明
治
42
年
１
９
０
９
年
5
月
13
日
5
月
19
日
顕
孝
庵
大
阪
市
東
区
中
寺
町
有
沢
玄
齢
73
明
治
42
年
１
９
０
９
年
5
月
17
日
5
月
23
日
広
禅
寺
三
重
県
阿
山
郡
上
野
町
其
道
素
白
74
明
治
42
年
１
９
０
９
年
7
月
1
日
7
月
7
日
洞
雲
寺
新
潟
県
刈
羽
郡
大
洲
村
中
村
足
慧
75
明
治
42
年
１
９
０
９
年
10
月
12
日
10
月
18
日
道
英
寺
東
京
市
小
石
川
区
小
日
向
台
町
真
一
泰
雄
76
明
治
42
年
１
９
０
９
年
11
月
1
日
11
月
7
日
長
源
寺
静
岡
県
田
方
郡
韮
山
村
島
崎
子
龍
77
明
治
42
年
１
９
０
９
年
11
月
8
日
11
月
11
日
林
松
院
宮
城
県
仙
台
市
新
寺
小
路
三
宅
寬
義
78
明
治
42
年
１
９
０
９
年
11
月
14
日
11
月
20
日
龍
川
寺
宮
城
県
加
美
郡
小
野
田
村
大
友
泰
全
79
明
治
42
年
１
９
０
９
年
11
月
22
日
11
月
28
日
泰
増
寺
名
古
屋
市
中
区
新
栄
町
三
河
啓
明
80
明
治
42
年
１
９
０
９
年
12
月
1
日
12
月
8
日
陽
山
寺
宮
城
県
牡
鹿
郡
鮎
川
村
81
明
治
43
年
１
９
１
０
年
4
月
1
日
4
月
7
日
大
淵
寺
富
山
県
婦
負
郡
細
入
村
大
法
活
眼
82
明
治
43
年
１
９
１
０
年
4
月
9
日
4
月
15
日
龍
光
寺
新
潟
県
西
頸
城
郡
能
生
谷
村
桜
沢
全
保
83
明
治
43
年
１
９
１
０
年
4
月
17
日
4
月
23
日
瑞
石
寺
福
岡
県
鞍
手
郡
若
宮
村
鷲
尾
国
瑞
84
明
治
43
年
１
９
１
０
年
4
月
24
日
4
月
30
日
青
龍
寺
滋
賀
県
大
津
市
小
川
町
稲
寸
篤
恭
85
明
治
43
年
１
９
１
０
年
5
月
2
日
5
月
8
日
興
源
院
山
形
県
最
上
郡
大
蔵
村
加
藤
瑞
仙
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86
明
治
43
年
１
９
１
０
年
5
月
10
日
5
月
16
日
宝
泉
寺
兵
庫
県
川
辺
郡
小
浜
村
87
明
治
43
年
１
９
１
０
年
5
月
18
日
5
月
24
日
総
泉
寺
韓
国
慶
尚
南
道
釜
山
長
田
観
禅
88
明
治
43
年
１
９
１
０
年
6
月
3
日
6
月
9
日
海
恵
寺
富
山
県
中
新
川
郡
早
月
加
積
村
真
田
政
光
89
明
治
43
年
１
９
１
０
年
6
月
20
日
6
月
26
日
恩
徳
寺
秋
田
県
鹿
角
郡
花
輪
町
岩
館
祖
扇
90
明
治
43
年
１
９
１
０
年
9
月
20
日
9
月
26
日
会
林
寺
山
形
県
最
上
郡
新
庄
町
梅
津
桂
堂
91
明
治
43
年
１
９
１
０
年
10
月
1
日
10
月
7
日
大
光
院
名
古
屋
市
中
区
門
前
町
田
中
懐
光
92
明
治
43
年
１
９
１
０
年
10
月
11
日
10
月
17
日
興
国
寺
福
島
県
伊
達
郡
梁
川
町
嶽
尾
来
尚
93
明
治
43
年
１
９
１
０
年
10
月
21
日
10
月
27
日
増
林
寺
東
京
市
深
川
区
万
年
町
須
田
竹
聞
94
明
治
44
年
１
９
１
１
年
3
月
9
日
3
月
15
日
長
松
寺
大
分
県
速
見
郡
別
府
町
古
城
石
雲
95
明
治
44
年
１
９
１
１
年
3
月
17
日
3
月
23
日
安
養
寺
兵
庫
県
印
南
郡
別
村
林　
泰
宗
96
明
治
44
年
１
９
１
１
年
3
月
25
日
3
月
31
日
雲
興
寺
愛
知
県
東
春
日
井
郡
赤
津
村
中
島
亮
天
97
明
治
44
年
１
９
１
１
年
4
月
1
日
4
月
7
日
太
平
寺
大
阪
市
南
区
六
万
体
町
北
山
絶
三
98
明
治
44
年
１
９
１
１
年
4
月
10
日
4
月
16
日
種
月
寺
新
潟
県
西
蒲
原
郡
岩
室
村
大
野
序
然
99
明
治
44
年
１
９
１
１
年
4
月
17
日
4
月
23
日
定
福
寺
新
潟
県
南
蒲
原
郡
田
上
村
栗
賀
環
光
１
０
０
明
治
44
年
１
９
１
１
年
4
月
24
日
4
月
30
日
林
泉
庵
新
潟
県
南
魚
沼
郡
伊
米
个
崎
村
眞
鍋
魯
宥
１
０
１
明
治
44
年
１
９
１
１
年
5
月
2
日
5
月
8
日
発
心
寺
福
井
県
遠
敷
郡
今
富
村
松
本
大
英
１
０
２
明
治
44
年
１
９
１
１
年
5
月
12
日
5
月
18
日
雲
巌
寺
秋
田
県
仙
北
郡
白
岩
村
高
橋
舟
嶽
１
０
３
明
治
44
年
１
９
１
１
年
5
月
19
日
5
月
25
日
大
慈
寺
秋
田
県
平
鹿
郡
大
森
町
松
井
啓
門
１
０
４
明
治
44
年
１
９
１
１
年
5
月
26
日
6
月
1
日
長
慶
寺
秋
田
県
山
本
郡
能
代
港
町
深
川
仏
彦
１
０
５
明
治
44
年
１
９
１
１
年
6
月
4
日
6
月
10
日
松
林
寺
富
山
県
下
新
川
郡
泊
町
在
田
朧
山
１
０
６
明
治
44
年
１
９
１
１
年
8
月
27
日
西
法
寺
新
潟
県
岩
船
郡
保
内
村
川
村
恵
光
大
般
若
会
御
親
修
・
三
帰
戒
授
与
・
御
親
教
１
０
７
明
治
44
年
１
９
１
１
年
8
月
28
日
9
月
3
日
雲
泉
寺
新
潟
県
岩
船
郡
関
谷
村
渡
辺
舟
山
１
０
８
明
治
44
年
１
９
１
１
年
9
月
22
日
9
月
28
日
梅
渓
寺
宮
城
県
牡
鹿
郡
石
巻
町
藤
田
賢
龍
１
０
９
明
治
44
年
１
９
１
１
年
10
月
10
日
10
月
16
日
永
昌
寺
長
野
県
埴
科
郡
埴
生
村
丸
山
貫
光
１
１
０
明
治
44
年
１
９
１
１
年
10
月
16
日
10
月
22
日
福
増
寺
群
馬
県
勢
多
郡
敷
島
村
横
山
義
寛
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１
１
１
明
治
44
年
１
９
１
１
年
11
月
14
日
11
月
20
日
東
光
寺
岩
手
県
和
賀
郡
笹
間
村
轟
木
東
察
１
１
２
明
治
44
年
１
９
１
１
年
11
月
21
日
11
月
27
日
祇
陀
寺
岩
手
県
盛
岡
市
東
中
野
町
安
部
霊
純
１
１
３
明
治
45
年
１
９
１
２
年
3
月
3
日
3
月
9
日
瑞
光
寺
愛
知
県
知
多
郡
旭
村
鈴
木
卓
宗
１
１
４
明
治
45
年
１
９
１
２
年
3
月
10
日
3
月
16
日
西
明
寺
愛
知
県
宝
飯
郡
八
幡
村
石
田
寅
方
１
１
５
明
治
45
年
１
９
１
２
年
3
月
17
日
3
月
23
日
正
眼
寺
愛
知
県
東
春
日
井
郡
小
牧
村
近
藤
疎
賢
１
１
６
明
治
45
年
１
９
１
２
年
3
月
24
日
3
月
30
日
瑞
光
寺
三
重
県
鈴
鹿
郡
関
町
黒
田
鉄
巌
１
１
７
明
治
45
年
１
９
１
２
年
4
月
1
日
4
月
7
日
天
寧
寺
名
古
屋
市
中
区
門
前
町
伊
藤
哲
杖
１
１
８
明
治
45
年
１
９
１
２
年
4
月
9
日
4
月
15
日
瑞
松
庵
山
口
県
厚
狭
郡
船
木
村
本
永
昇
山
１
１
９
明
治
45
年
１
９
１
２
年
4
月
14
日
4
月
20
日
玄
答
院
山
口
県
吉
敷
郡
仁
保
村
貞
永
黙
法
１
２
０
明
治
45
年
１
９
１
２
年
4
月
21
日
4
月
27
日
景
福
寺
兵
庫
県
姫
路
市
吉
田
町
青
山
梵
立
１
２
１
明
治
45
年
１
９
１
２
年
4
月
29
日
5
月
5
日
極
楽
寺
鳥
取
県
東
伯
郡
西
郷
村
早
川
儀
僊
１
２
２
明
治
45
年
１
９
１
２
年
5
月
7
日
5
月
13
日
永
賞
寺
福
井
県
敦
賀
郡
敦
賀
町
和
田
俊
英
１
２
３
明
治
45
年
１
９
１
２
年
5
月
17
日
5
月
23
日
最
乗
寺
神
奈
川
県
足
柄
上
郡
南
足
柄
村
織
田
雪
巌
道
了
大
薩
埵
五
百
年
祭
開
扉
︵
5
月
1
日
～
28
日
︶
記
念
授
戒
会
御
親
化
１
２
４
明
治
45
年
１
９
１
２
年
5
月
24
日
5
月
30
日
瑞
徳
寺
岩
手
県
江
刺
郡
玉
里
村
岩
間
祖
苗
１
２
５
明
治
45
年
１
９
１
２
年
6
月
16
日
6
月
22
日
補
陀
寺
秋
田
県
南
秋
田
郡
旭
川
村
青
山
物
外
１
２
６
明
治
45
年
１
９
１
２
年
6
月
23
日
6
月
29
日
蔵
堅
寺
秋
田
県
由
利
郡
本
荘
町
伊
藤
天
海
祖
堂
新
築
遷
祖
記
念
授
戒
会
御
親
化
１
２
７
大
正
元
年
１
９
１
２
年
9
月
17
日
9
月
23
日
福
生
寺
新
潟
県
古
志
郡
東
山
村
篠
田
賢
瑞
１
２
８
大
正
元
年
１
９
１
２
年
9
月
23
日
10
月
1
日
東
正
寺
山
形
県
東
置
賜
郡
赤
湯
町
規
矩
智
玉
輪
１
２
９
大
正
元
年
１
９
１
２
年
10
月
2
日
10
月
8
日
総
泉
寺
東
京
市
浅
草
区
橋
場
町
武
藤
弥
天
１
３
０
大
正
元
年
１
９
１
２
年
10
月
10
日
10
月
16
日
洞
光
寺
兵
庫
県
多
紀
郡
雲
部
村
山
田
大
啓
１
３
１
大
正
元
年
１
９
１
２
年
10
月
17
日
10
月
23
日
国
泰
寺
広
島
県
広
島
市
小
町
西
沢
仏
海
１
３
２
大
正
元
年
１
９
１
２
年
11
月
1
日
11
月
7
日
西
有
寺
神
奈
川
県
横
浜
市
中
村
町
玉
田
仁
齢
１
３
３
大
正
元
年
１
９
１
２
年
11
月
8
日
11
月
14
日
妙
見
寺
栃
木
県
上
都
賀
郡
粟
野
町
武
田
良
英
１
３
４
大
正
元
年
１
９
１
２
年
11
月
16
日
11
月
23
日
盛
隆
寺
長
野
県
下
高
井
郡
日
野
村
西
沢
顕
鳳
１
３
５
大
正
元
年
１
９
１
２
年
11
月
23
日
11
月
29
日
西
光
寺
富
山
県
上
新
川
郡
月
岡
村
蜷
川
瑞
光
１
３
６
大
正
元
年
１
９
１
２
年
12
月
1
日
12
月
7
日
保
雲
寺
山
梨
県
東
山
梨
郡
岡
部
村
松
本
悦
堂
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１
３
７
大
正
2
年
１
９
１
３
年
3
月
7
日
3
月
13
日
永
国
寺
熊
本
県
球
磨
郡
人
吉
町
紫
安
玄
齢
１
３
８
大
正
2
年
１
９
１
３
年
3
月
29
日
4
月
4
日
健
命
寺
長
野
県
下
高
井
郡
豊
郷
村
大
谷
霊
源
１
３
９
大
正
2
年
１
９
１
３
年
4
月
9
日
4
月
15
日
常
在
院
福
井
県
三
方
郡
十
村
泉　
篤
禅
寺
格
昇
等
僧
堂
開
単
記
念
授
戒
会
御
親
化
１
４
０
大
正
2
年
１
９
１
３
年
4
月
18
日
4
月
24
日
玉
林
寺
東
京
市
下
谷
区
谷
中
坂
町
山
口
玉
泉
１
４
１
大
正
2
年
１
９
１
３
年
4
月
28
日
5
月
4
日
豊
音
寺
大
分
県
直
入
郡
竹
田
町
野
上
道
達
１
４
２
大
正
2
年
１
９
１
３
年
5
月
14
日
5
月
20
日
光
明
寺
秋
田
県
秋
田
市
寺
町
石
田
全
寿
１
４
３
大
正
2
年
１
９
１
３
年
5
月
20
日
5
月
21
日
清
源
寺
秋
田
県
南
秋
田
郡
一
日
市
村
志
田
義
天
明
治
天
皇
奉
悼
会
御
親
修
・
因
脈
授
与
・
御
親
教
１
４
４
大
正
2
年
１
９
１
３
年
6
月
20
日
6
月
27
日
海
隣
寺
新
潟
県
高
田
市
裏
寺
町
金
子
良
範
１
４
５
大
正
2
年
１
９
１
３
年
6
月
27
日
7
月
3
日
雲
門
寺
新
潟
県
中
頸
城
郡
吉
川
村
中
村
龍
山
１
４
６
大
正
2
年
１
９
１
３
年
7
月
4
日
正
平
寺
秋
田
県
平
鹿
郡
横
手
町
松
井
智
明
授
戒
講
等
先
亡
供
養
会
御
親
修
１
４
７
大
正
2
年
１
９
１
３
年
7
月
5
日
7
月
11
日
洞
泉
寺
秋
田
県
南
秋
田
郡
船
川
町
石
川
良
賢
１
４
８
大
正
2
年
１
９
１
３
年
8
月
28
日
9
月
4
日
龍
華
院
群
馬
県
利
根
郡
池
田
村
清
水
大
龍
１
４
９
大
正
2
年
１
９
１
３
年
9
月
7
日
9
月
13
日
巨
海
院
山
形
県
西
村
山
郡
本
郷
村
伊
藤
法
運
１
５
０
大
正
2
年
１
９
１
３
年
11
月
24
日
11
月
30
日
瑞
源
寺
茨
城
県
筑
波
郡
久
賀
村
山
崎
泰
禅
１
５
１
大
正
3
年
１
９
１
４
年
2
月
19
日
2
月
25
日
龍
門
寺
愛
知
県
渥
美
郡
田
原
町
太
田
無
文
１
５
２
大
正
3
年
１
９
１
４
年
2
月
27
日
3
月
5
日
永
祥
寺
岡
山
県
後
月
郡
西
江
原
村
市
川
洞
白
１
５
３
大
正
3
年
１
９
１
４
年
3
月
8
日
3
月
14
日
喜
雲
寺
宮
崎
県
東
臼
杵
郡
岡
富
村
長
田
観
禅
１
５
４
大
正
3
年
１
９
１
４
年
3
月
17
日
3
月
23
日
永
明
寺
兵
庫
県
天
田
郡
下
川
口
村
河
口
俊
韜
１
５
５
大
正
3
年
１
９
１
４
年
4
月
2
日
4
月
8
日
円
通
寺
岐
阜
県
恵
那
郡
長
島
町
１
５
６
大
正
3
年
１
９
１
４
年
4
月
11
日
4
月
17
日
瑞
龍
寺
富
山
県
射
水
郡
下
関
村
四
津
谷
洞
龍
１
５
７
大
正
3
年
１
９
１
４
年
4
月
18
日
4
月
24
日
正
法
寺
新
潟
県
中
蒲
原
郡
新
津
町
齋
藤
貞
三
１
５
８
大
正
3
年
１
９
１
４
年
4
月
25
日
5
月
1
日
天
周
院
長
野
県
上
水
内
郡
吉
田
村
黒
柳
祖
雄
１
５
９
大
正
3
年
１
９
１
４
年
5
月
3
日
5
月
9
日
極
楽
寺
三
重
県
南
牟
婁
郡
木
本
町
服
部
陽
雲
１
６
０
大
正
3
年
１
９
１
４
年
5
月
11
日
5
月
17
日
慶
養
寺
東
京
市
浅
草
区
今
戸
町
浅
野
良
応
１
６
１
大
正
3
年
１
９
１
４
年
5
月
18
日
5
月
24
日
宋
吉
寺
名
古
屋
市
中
区
南
小
川
町
野
田
道
環
１
６
２
大
正
3
年
１
９
１
４
年
6
月
1
日
6
月
8
日
青
龍
寺
滋
賀
県
大
津
市
小
川
町
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１
６
３
大
正
3
年
１
９
１
４
年
10
月
2
日
10
月
8
日
法
持
寺
名
古
屋
市
南
区
熱
田
白
鳥
町
明
達
慧
等
１
６
４
大
正
3
年
１
９
１
４
年
11
月
16
日
11
月
23
日
北
辰
寺
岐
阜
県
上
郡
嵩
田
村
岡
本
碩
翁
１
６
５
大
正
4
年
１
９
１
５
年
3
月
1
日
3
月
7
日
東
漸
寺
愛
知
県
宝
飯
郡
井
奈
村
中
田
台
雲
１
６
６
大
正
4
年
１
９
１
５
年
3
月
8
日
3
月
14
日
日
暹
寺
愛
知
県
愛
知
郡
東
山
村
日
置
黙
仙
１
６
７
大
正
4
年
１
９
１
５
年
3
月
15
日
3
月
21
日
玉
雲
寺
京
都
府
船
井
郡
須
知
町
石
崎
古
嶽
１
６
８
大
正
4
年
１
９
１
５
年
4
月
3
日
4
月
9
日
瑞
天
寺
新
潟
県
中
頸
城
郡
潟
町
村
祥
雲
仙
応
島
々
観
世
音
千
二
百
年
記
念
開
扉
授
戒
会
御
親
化
１
６
９
大
正
4
年
１
９
１
５
年
4
月
9
日
4
月
15
日
太
總
寺
新
潟
県
北
蒲
原
郡
中
条
町
齋
藤
賢
宗
１
７
０
大
正
4
年
１
９
１
５
年
4
月
16
日
4
月
22
日
東
福
院
新
潟
県
刈
羽
郡
中
通
村
佐
藤
孝
仙
１
７
１
大
正
4
年
１
９
１
５
年
4
月
23
日
4
月
30
日
定
光
寺
新
潟
県
南
蒲
原
郡
加
茂
町
乙
川
文
龍
１
７
２
大
正
4
年
１
９
１
５
年
5
月
8
日
5
月
14
日
江
山
寺
岩
手
県
下
閉
伊
郡
磯
鶏
村
上
館
全
霊
１
７
３
大
正
4
年
１
９
１
５
年
5
月
14
日
常
安
寺
岩
手
県
下
閉
伊
郡
宮
古
町
法
会
御
親
修
・
因
脈
授
与
・
御
親
教
１
７
４
大
正
4
年
１
９
１
５
年
6
月
2
日
6
月
8
日
長
松
院
滋
賀
県
犬
上
郡
彦
根
町
近
藤
鉀
天
１
７
５
大
正
4
年
１
９
１
５
年
9
月
19
日
9
月
25
日
長
谷
寺
山
形
県
西
村
山
郡
谷
地
町
伊
藤
興
宗
１
７
６
大
正
4
年
１
９
１
５
年
11
月
7
日
11
月
13
日
總
持
寺
神
奈
川
県
橘
樹
郡
生
見
尾
村
石
川
素
童
晋
山
祝
賀
記
念
尸
羅
波
羅
蜜
会
御
親
化
︵
教
授
師
・
日
置
黙
仙
、
引
請
師
・
長
谷
川
天
穎
、
助
導
師
・
黒
田
鉄
巌
、
近
藤
疎
賢
︶
１
７
７
大
正
4
年
１
９
１
５
年
11
月
18
日
11
月
24
日
明
徳
寺
長
野
県
埴
科
郡
豊
栄
村
太
田
良
仙
１
７
８
大
正
5
年
１
９
１
６
年
3
月
7
日
顕
光
院
静
岡
県
静
岡
市
研
屋
町
加
藤
道
順
因
脈
授
与
御
親
修
１
７
９
大
正
5
年
１
９
１
６
年
3
月
11
日
3
月
17
日
芳
証
寺
熊
本
県
天
草
郡
御
領
村
村
上
宝
仙
１
８
０
大
正
5
年
１
９
１
６
年
3
月
29
日
4
月
4
日
観
音
寺
新
潟
県
北
蒲
原
郡
安
田
村
青
山
物
外
１
８
１
大
正
5
年
１
９
１
６
年
4
月
6
日
4
月
12
日
慶
田
寺
奈
良
県
磯
城
郡
織
田
村
長
巓
観
渓
１
８
２
大
正
5
年
１
９
１
６
年
8
月
21
日
8
月
27
日
示
現
寺
福
島
県
耶
麻
郡
熱
塩
村
飛　
円
順
１
８
３
大
正
5
年
１
９
１
６
年
11
月
7
日
11
月
13
日
總
持
寺
神
奈
川
県
橘
樹
郡
生
見
尾
村
石
川
素
童
報
恩
尸
羅
波
羅
蜜
会
１
８
４
大
正
5
年
１
９
１
６
年
11
月
15
日
11
月
21
日
玄
峰
院
長
野
県
更
級
郡
共
和
村
細
井
覚
随
１
８
５
大
正
6
年
１
９
１
７
年
3
月
17
日
3
月
23
日
最
勝
寺
富
山
県
上
新
川
郡
蜷
川
村
北
野
珆
巌
１
８
６
大
正
6
年
１
９
１
７
年
3
月
31
日
4
月
5
日
龍
巣
院
静
岡
県
小
笠
郡
笠
原
村
久
保
田
亮
周
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１
８
７
大
正
6
年
１
９
１
７
年
4
月
7
日
4
月
13
日
関
貞
寺
名
古
屋
市
外
大
曽
根
町
西
村
俊
学
１
８
８
大
正
6
年
１
９
１
７
年
4
月
15
日
法
明
院
山
口
県
吉
敷
郡
宮
野
村
因
脈
授
与
・
御
親
教
１
８
９
大
正
6
年
１
９
１
７
年
4
月
16
日
4
月
22
日
海
潮
寺
山
口
県
阿
武
郡
萩
町
浅
野
祖
田
１
９
０
大
正
6
年
１
９
１
７
年
4
月
23
日
4
月
29
日
桂
林
寺
京
都
府
加
佐
郡
舞
鶴
町
三
河
啓
明
１
９
１
大
正
6
年
１
９
１
７
年
4
月
29
日
龍
穏
寺
京
都
府
船
井
郡
摩
気
村
因
脈
授
与
並
御
親
教
１
９
２
大
正
6
年
１
９
１
７
年
4
月
29
日
5
月
3
日
正
伝
寺
秋
田
県
平
鹿
郡
栄
村
高
橋
一
乗
１
９
３
大
正
6
年
１
９
１
７
年
5
月
10
日
5
月
16
日
大
川
寺
秋
田
県
仙
北
郡
大
曲
町
棟
方
唯
一
１
９
４
大
正
6
年
１
９
１
７
年
5
月
17
日
5
月
23
日
清
源
寺
秋
田
県
南
秋
田
郡
一
日
市
村
１
９
５
大
正
6
年
１
９
１
７
年
6
月
18
日
6
月
19
日
安
楽
寺
北
海
道
室
蘭
市
常
盤
町
因
脈
授
与
・
御
親
教
１
９
６
大
正
6
年
１
９
１
７
年
6
月
21
日
6
月
27
日
光
照
寺
北
海
道
浦
河
郡
浦
河
町
１
９
７
大
正
6
年
１
９
１
７
年
6
月
29
日
6
月
30
日
禅
洞
寺
北
海
道
空
知
郡
岩
見
沢
町
渡
辺
鶴
仙
施
餓
鬼
会
御
親
修
・
因
脈
授
与
・
御
親
教
１
９
８
大
正
6
年
１
９
１
７
年
7
月
2
日
大
光
寺
?
北
海
道
雨
竜
郡
秩
父
別
村
宇
都
宮
高
学
大
施
餓
鬼
会
御
親
修
・
因
脈
授
与
・
御
親
教
１
９
９
大
正
6
年
１
９
１
７
年
7
月
5
日
7
月
11
日
東
照
寺
北
海
道
上
川
郡
名
寄
町
大
沼
東
推
２
０
０
大
正
6
年
１
９
１
７
年
7
月
11
日
7
月
12
日
大
宝
寺
北
海
道
空
知
郡
富
良
野
村
池
田
慧
仙
施
餓
鬼
会
御
親
修
並
因
脈
授
与
・
御
親
教
２
０
１
大
正
6
年
１
９
１
７
年
7
月
15
日
聖
徳
寺
北
海
道
中
川
郡
凋
寒
村
祝
聖
諷
経
・
因
脈
授
与
御
親
修
２
０
２
大
正
6
年
１
９
１
７
年
7
月
16
日
7
月
17
日
法
龍
寺
北
海
道
網
走
郡
網
走
町
佐
藤
栄
巌
因
脈
授
与
並
御
親
教
２
０
３
大
正
6
年
１
９
１
７
年
7
月
21
日
7
月
23
日
高
台
寺
北
海
道
常
呂
郡
野
村
牛
町
佐
伯
種
貞
両
祖
諷
経
・
因
脈
授
与
２
０
４
大
正
6
年
１
９
１
７
年
7
月
23
日
置
戸
説
教
所
北
海
道
常
呂
郡
置
戸
町
無
縁
施
餓
鬼
会
・
因
脈
授
与
御
親
修
２
０
５
大
正
6
年
１
９
１
７
年
7
月
25
日
中
央
寺
北
海
道
札
幌
市
南
六
条
西
三
丁
目
渡
辺
禅
洞
両
祖
諷
経
・
因
脈
授
与
御
親
修
２
０
６
大
正
6
年
１
９
１
７
年
7
月
29
日
8
月
4
日
永
全
寺
北
海
道
余
市
郡
余
市
町
２
０
７
大
正
6
年
１
９
１
７
年
8
月
4
日
8
月
5
日
大
林
寺
北
海
道
虻
田
郡
狩
太
村
無
縁
施
餓
鬼
会
御
親
修
・
因
脈
授
与
並
御
親
教
２
０
８
大
正
6
年
１
９
１
７
年
9
月
20
日
9
月
26
日
東
林
寺
山
形
県
西
村
山
郡
谷
地
町
渡
辺
智
洞
２
０
９
大
正
6
年
１
９
１
７
年
9
月
27
日
10
月
3
日
大
林
寺
宮
城
県
仙
台
市
新
寺
小
路
田
中
宗
岳
２
１
０
大
正
6
年
１
９
１
７
年
10
月
7
日
10
月
13
日
龍
勝
寺
長
野
県
上
伊
那
郡
河
南
村
守
山
太
淳
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２
１
１
大
正
6
年
１
９
１
７
年
10
月
15
日
10
月
21
日
瑞
泉
寺
愛
知
県
愛
知
郡
鳴
海
町
浅
井
密
成
２
１
２
大
正
6
年
１
９
１
７
年
10
月
28
日
大
泉
寺
東
京
府
南
多
摩
郡
忠
生
村
真
宰
覚
定
法
会
御
親
修
・
因
脈
授
与
並
御
親
教
２
１
３
大
正
7
年
１
９
１
８
年
3
月
4
日
3
月
10
日
林
泉
寺
愛
知
県
西
春
日
井
郡
金
城
村
西
垣
活
通
２
１
４
大
正
7
年
１
９
１
８
年
3
月
19
日
3
月
29
日
宗
円
寺
愛
知
県
愛
知
郡
御
器
所
村
浅
井
亮
才
２
１
５
大
正
7
年
１
９
１
８
年
3
月
26
日
4
月
1
日
月
照
寺
兵
庫
県
明
石
郡
明
石
町
加
藤
貫
瑞
２
１
６
大
正
7
年
１
９
１
８
年
4
月
2
日
4
月
8
日
宗
仙
寺
京
都
市
五
条
通
堺
町
坂
野
貞
祐
２
１
７
大
正
7
年
１
９
１
８
年
4
月
5
日
4
月
11
日
大
光
寺
滋
賀
県
野
洲
郡
守
山
町
２
１
８
大
正
7
年
１
９
１
８
年
4
月
17
日
海
蔵
寺
愛
知
県
知
多
郡
亀
崎
町
石
川
文
龍
法
会
御
親
修
・
因
脈
授
与
並
御
親
教
２
１
９
大
正
7
年
１
９
１
８
年
4
月
18
日
4
月
24
日
本
覚
寺
岐
阜
県
岐
阜
市
泉
町
不
破
賢
龍
２
２
０
大
正
7
年
１
９
１
８
年
4
月
25
日
長
福
寺
岐
阜
県
武
儀
郡
金
山
町
蕚　
不
染
戦
死
者
追
弔
法
会
御
親
修
・
因
脈
授
与
並
御
親
教
２
２
１
大
正
7
年
１
９
１
８
年
4
月
27
日
5
月
3
日
林
昌
寺
岐
阜
県
吉
城
郡
古
川
町
松
下
隻
音
２
２
２
大
正
7
年
１
９
１
８
年
5
月
4
日
5
月
10
日
東
嶺
寺
石
川
県
鹿
島
郡
田
鶴
浜
村
庵　
達
成
２
２
３
大
正
7
年
１
９
１
８
年
5
月
12
日
5
月
18
日
養
源
寺
山
形
県
北
村
山
郡
東
根
町
見
理
哲
円
２
２
４
大
正
7
年
１
９
１
８
年
5
月
18
日
5
月
24
日
善
寳
寺
山
形
県
西
田
川
郡
東
郷
村
南
間
月
乗
２
２
５
大
正
7
年
１
９
１
８
年
6
月
1
日
6
月
7
日
周
泉
寺
愛
知
県
西
春
日
井
郡
金
城
村
野
田
仏
元
２
２
６
大
正
7
年
１
９
１
８
年
6
月
9
日
6
月
16
日
本
田
寺
新
潟
県
佐
渡
郡
二
宮
村
本
間
真
準
２
２
７
大
正
7
年
１
９
１
８
年
6
月
16
日
6
月
17
日
剛
安
寺
新
潟
県
佐
渡
郡
吉
井
村
法
会
御
親
修
・
因
脈
授
与
並
御
親
教
２
２
８
大
正
7
年
１
９
１
８
年
6
月
20
日
6
月
26
日
全
龍
寺
富
山
県
下
新
川
郡
下
立
村
石
田
義
道
２
２
９
大
正
7
年
１
９
１
８
年
6
月
27
日
7
月
3
日
延
暦
寺
富
山
県
氷
見
郡
神
代
村
泉　
典
衷
２
３
０
大
正
7
年
１
９
１
８
年
10
月
11
日
10
月
17
日
総
泉
寺
鳥
取
県
西
伯
郡
米
子
町
長
谷
川
天
穎
２
３
１
大
正
7
年
１
９
１
８
年
10
月
21
日
10
月
27
日
總
持
寺
神
奈
川
県
橘
樹
郡
生
見
尾
村
石
川
素
童
秋
季
例
祭
御
忌
報
恩
尸
羅
会
御
親
化
２
３
２
大
正
7
年
１
９
１
８
年
10
月
30
日
11
月
5
日
良
信
寺
群
馬
県
多
野
郡
藤
岡
町
平
渡
明
修
２
３
３
大
正
7
年
１
９
１
８
年
11
月
16
日
11
月
22
日
盛
巌
寺
岐
阜
県
恵
那
郡
岩
村
町
後
藤
琢
舜
２
３
４
大
正
7
年
１
９
１
８
年
11
月
24
日
11
月
30
日
安
国
寺
山
形
県
東
村
山
郡
大
寺
町
三
好
克
仙
２
３
５
大
正
8
年
１
９
１
９
年
2
月
28
日
3
月
6
日
宝
樹
寺
兵
庫
県
神
崎
郡
川
辺
村
上
野
泰
庵
２
３
６
大
正
8
年
１
９
１
９
年
3
月
8
日
3
月
14
日
福
厳
寺
愛
知
県
東
春
日
井
郡
篠
岡
村
永
井
秀
天
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２
３
７
大
正
8
年
１
９
１
９
年
3
月
15
日
3
月
22
日
瑞
林
寺
福
井
県
三
方
郡
北
西
郷
村
鴻　
湖
洲
２
３
８
大
正
8
年
１
９
１
９
年
3
月
24
日
3
月
30
日
浄
山
寺
埼
玉
県
南
埼
玉
郡
荻
島
村
石
川
徳
峰
２
３
９
大
正
8
年
１
９
１
９
年
4
月
1
日
4
月
7
日
西
福
寺
新
潟
県
北
蒲
原
郡
水
原
町
原　
大
仙
２
４
０
大
正
8
年
１
９
１
９
年
4
月
18
日
4
月
24
日
顕
孝
庵
大
阪
市
東
区
西
高
津
中
寺
町
有
沢
透
関
２
４
１
大
正
8
年
１
９
１
９
年
4
月
26
日
5
月
2
日
松
屋
寺
大
分
県
速
見
郡
日
出
町
蔵
山
嶺
端
２
４
２
大
正
8
年
１
９
１
９
年
5
月
3
日
5
月
9
日
大
広
寺
大
阪
府
豊
能
郡
池
田
町
鈴
木
雄
峰
２
４
３
大
正
8
年
１
９
１
９
年
5
月
11
日
5
月
17
日
高
顕
寺
名
古
屋
市
中
区
下
日
置
町
山
田
奕
鳳
２
４
４
大
正
8
年
１
９
１
９
年
5
月
19
日
5
月
25
日
松
月
寺
福
井
県
三
方
郡
耳
村
桑
原
道
琳
２
４
５
大
正
8
年
１
９
１
９
年
6
月
1
日
6
月
7
日
祥
雲
寺
東
京
府
北
豊
島
郡
巣
鴨
町
字
池
袋
沢
田
篤
友
２
４
６
大
正
8
年
１
９
１
９
年
6
月
11
日
6
月
17
日
蒼
龍
寺
秋
田
県
南
秋
田
郡
土
崎
港
町
佐
藤
実
英
２
４
７
大
正
8
年
１
９
１
９
年
6
月
17
日
6
月
23
日
興
昌
寺
秋
田
県
由
利
郡
下
川
大
内
村
大
阪
雄
山
２
４
８
大
正
8
年
１
９
１
９
年
7
月
8
日
7
月
14
日
光
西
寺
富
山
県
氷
見
郡
女
良
村
出
崎
普
覚
２
４
９
大
正
8
年
１
９
１
９
年
8
月
29
日
9
月
4
日
東
山
寺
新
潟
県
南
蒲
原
郡
大
面
村
２
５
０
大
正
8
年
１
９
１
９
年
9
月
8
日
9
月
14
日
桃
源
院
山
形
県
東
置
賜
郡
上
郷
村
英　
直
指
２
５
１
大
正
8
年
１
９
１
９
年
9
月
15
日
9
月
21
日
光
明
寺
岩
手
県
江
刺
郡
岩
谷
堂
村
佐
藤
元
恵
２
５
２
大
正
8
年
１
９
１
９
年
9
月
24
日
9
月
30
日
苔
翁
寺
長
野
県
上
水
内
郡
三
水
村
原
山
道
春
２
５
３
大
正
8
年
１
９
１
９
年
10
月
1
日
10
月
7
日
長
照
寺
長
野
県
東
筑
摩
郡
笹
賀
村
富
士
見
恵
雄
２
５
４
大
正
8
年
１
９
１
９
年
10
月
10
日
10
月
16
日
陽
興
寺
佐
賀
県
杵
島
郡
須
古
村
高
岸
為
範
２
５
５
大
正
8
年
１
９
１
９
年
10
月
18
日
10
月
24
日
永
昌
寺
島
根
県
能
義
郡
母
里
村
黒
川
知
全
２
５
６
大
正
8
年
１
９
１
９
年
11
月
5
日
11
月
11
日
海
潮
寺
栃
木
県
芳
賀
郡
真
岡
町
根
本
正
邦
２
５
７
大
正
8
年
１
９
１
９
年
12
月
21
日
12
月
27
日
極
楽
寺
愛
知
県
知
多
郡
東
浦
村
高
木
鴻
騰
２
５
８
大
正
9
年
１
９
２
０
年
4
月
22
日
4
月
28
日
総
泉
寺
東
京
市
浅
草
区
橋
場
町
渡
辺
洞
水
２
５
９
大
正
9
年
１
９
２
０
年
5
月
1
日
5
月
7
日
円
通
寺
兵
庫
県
神
崎
郡
豊
富
村
甲
山
玄
道
２
６
０
大
正
9
年
１
９
２
０
年
5
月
10
日
5
月
16
日
倫
勝
寺
秋
田
県
山
本
郡
榊
村
２
６
１
大
正
9
年
１
９
２
０
年
5
月
17
日
5
月
23
日
龍
昌
寺
山
形
県
北
村
山
郡
尾
花
沢
町
冨
士
盛
良
弁
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２
６
２
大
正
9
年
１
９
２
０
年
6
月
4
日
6
月
10
日
養
泉
寺
三
重
県
飯
南
郡
松
坂
町
釜
田
黙
雄
２
６
３
大
正
9
年
１
９
２
０
年
6
月
22
日
6
月
28
日
高
徳
寺
新
潟
県
北
蒲
原
郡
笹
岡
村
荒
木
道
機
２
６
４
大
正
9
年
１
９
２
０
年
7
月
1
日
7
月
7
日
龍
泉
寺
新
潟
県
中
頸
城
郡
直
江
津
町
中
川
徳
芳
２
６
５
大
正
9
年
１
９
２
０
年
7
月
10
日
7
月
16
日
妙
覚
寺
秋
田
県
秋
田
市
寺
町
２
６
６
大
正
9
年
１
９
２
０
年
7
月
17
日
7
月
23
日
寿
仙
寺
秋
田
県
北
秋
田
郡
扇
田
町
２
６
７
大
正
9
年
１
９
２
０
年
9
月
3
日
9
月
9
日
岩
松
院
山
形
県
西
村
山
郡
北
谷
村
斉
藤
霊
智
２
６
８
大
正
9
年
１
９
２
０
年
9
月
7
日
山
形
県
西
村
山
郡
谷
地
町
細
谷
義
一
氏
特
請
法
会
御
親
修
・
三
帰
戒
御
授
与
２
６
９
大
正
9
年
１
９
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